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ࠕ㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࠖࡣᆅᇦάᛶ໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪2010 ᖺ࠿ࡽ⏤฼ᮏⲮᕷ▮ᓥ⏫᱈㔝ᆅ༊࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⛅⏣┴❧኱Ꮫࡣࡇ
ࡢࡲࡘࡾ࡟㛤ദᙜึ࠿ࡽ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡲࡘࡾࢆ㏻ࡌࡓᩍ⫱άື࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⫱άືࡢព⩏㸪⌧ᅾࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ
ሗ࿌࠾ࡼࡧࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡲࡘࡾ࡟ཧຍࡋࡓᮏᏛᏛ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཧຍࡢ๓ᚋ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ㸪
ࡑࡢᩍ⫱ⓗຠᯝࢆ᳨ドࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖࡢ୕ࡘࡢ⬟ຊࡍ࡭࡚࡟⬟ຊࡢྥୖࡀぢࡽࢀࡓ㸬 
ᮏ✏ࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬ᗎ❶࡛ࡣ㸪኱Ꮫࡀ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡛ᢸ࠺࡭ࡁᩍ⫱ⓗᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚㸪ᆅᇦ㈉⊩࡜Ꮫ⏕ᩍ⫱ࡢⅬ࠿ࡽᴫ
ほࡋࡓ㸬➨ 1 ❶࡛ࡣ㸪1㸬Ꮫእ࡬ྥࡅࡓᩍ⫱άື࡜ࡑࡢἼཬຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪2㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡜ࡋ࡚ࡢ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡬ࡢཧຍࢆ
㏻ࡌࡓᏛ⏕ࡢᏛࡧࡢព⩏࡜ᗈࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋࡓ㸬➨ 2 ❶࡛ࡣ㸪ࡲࡘࡾ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓ஦๓஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ
ศᯒ࠿ࡽ㸪ࡲࡘࡾ࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡌࡓᩍ⫱ⓗຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋࡓ㸬➨ 3 ❶࡛ࡣ㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢᩍ⫱ⓗຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᴫせࡢሗ࿌࡜ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓ㸬 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ㸪㫽ᾏ㧗ཎ㸪Ꮫ⏕ᩍ⫱㸪ᆅᇦ㈉⊩㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື 
 
 ⛅⏣┴❧኱Ꮫࡣ㸪㸦1㸧 21ୡ⣖ࢆᢸ࠺᫬௦ࡢேᮦ
⫱ᡂ࡜㸪㸦2㸧 㛤࠿ࢀࡓ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚㸪ᮏ┴ࡢᣢ⥆ⓗⓎ
ᒎ࡟㈉⊩ࡢ஧Ⅼࢆᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ 1999㸦ᖹᡂ 11)ᖺ
࡟๰タࡉࢀࡓ㸬2006㸦ᖹᡂ 18㸧ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀࡓᩍ⫱
ᇶᮏἲ➨ 7᮲࡛ࡣ㸪኱Ꮫࡢᙺ๭ࡀࠕ኱Ꮫࡣ㸪Ꮫ⾡ࡢ
୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸪㧗࠸ᩍ㣴࡜ᑓ㛛ⓗ⬟ຊࢆᇵ࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪
῝ࡃ┿⌮ࢆ᥈✲ࡋ࡚᪂ࡓ࡞▱ぢࢆ๰㐀ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ
ᡂᯝࢆᗈࡃ♫఍࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪♫఍ࡢⓎᒎ
࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪
኱Ꮫࡀᩍ⫱㸪◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ඹ࡟㸪♫఍㈉⊩ࢆ⾜
࠺࡭ࡁࡇ࡜ࢆ᫂♧ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢ⌮ᛕ
࡜ࡶ୍⮴ࡍࡿ㸬 
 ኱Ꮫࡀᢸ࠺࡭ࡁ♫఍㈉⊩ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖹᡂ
17ᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦࡛ࡣ㸪ࠕᩍ⫱ࡸ◊✲ࡑࢀ
⮬యࡀ㛗ᮇⓗほⅬ࠿ࡽࡢ♫఍㈉⊩࡛࠶ࡿࡀ㸪㏆ᖺ࡛
ࡣ㸪ᅜ㝿༠ຊ㸪බ㛤ㅮᗙࡸ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ➼ࢆ㏻ࡌࡓ㸪
ࡼࡾ┤᥋ⓗ࡞㈉⊩ࡶồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ࡇ࠺ࡋࡓ♫఍㈉⊩ࡢᙺ๭ࢆ㸪࠸ࢃࡤ኱Ꮫࡢࠕ➨୕ࡢ
౑࿨ࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡃ࡭ࡁ᫬௦࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍, 2005㸧㸬ࡉࡽ࡟㸪ᖹᡂ
25ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕ௒ᚋࡢ㟷ᑡᖺ
ࡢయ㦂άືࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖ ࡣ㸪ࠕ㟷ᑡᖺࡢࠕ⏕ࡁ
ࡿຊࠖࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟ࡣ㸪ព㆑ⓗ࡟㸪┠ᶆࢆᣢࡗ࡚య
㦂άື➼࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿᶵ఍ࢆ๰ฟࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿ 㸦୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍, 2013㸧㸬ࡇࡇ࡛࠸
࠺య㦂άື࡜ࡣࠕయ㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ఱࡽ࠿ࡢᏛ⩦ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪య㦂ࡍࡿ⪅࡟ᑐࡋ࡚ពᅗ
ⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿయ㦂࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟㸪ձ
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⏕ά࣭ᩥ໬య㦂άື㸪ղ⮬↛య㦂άື㸪ճ♫఍య㦂
άືࡢ୕ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 ㏆ᖺࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡀὀ
┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ㸪ୖ㏙ࡢయ㦂ά
ືࡢճ♫఍య㦂άື࡟ྵࡲࢀ㸪Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠕࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ 㸪ࠖࠕ⮬୺ⓗ࡟Ꮫࡪጼໃ 㸪ࠖࠕ♫఍ⓗ
࣐ࢼ࣮ 㸪ࠖࠕே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࠖ࡞࡝ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ᐤ
୚ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ㸪Ꮫ⏕ᩍ⫱ࡢࡳ
࡞ࡽࡎ㸪኱Ꮫࡢ♫఍㈉⊩࡜ᆅᇦ㐃ᦠ࡟⧅ࡀࡿྲྀࡾ⤌
ࡳ࡜ࡋ࡚ࡶᮇᚅࡀ኱ࡁ࠸㸦᪥ᮏᏛ⏕ᶵᵓ, 2009㸧㸬 
 ⛅⏣┴❧኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛බ㛤ㅮᗙࡸ⏘Ꮫᐁ㐃
ᦠ➼࡟ࡼࡗ࡚♫఍㈉⊩ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᆅᇦ
㐃ᦠࡋࡓᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡜ࡋ࡚㸪⳯ࡢⰼࡲࡘ
ࡾࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᩍ⫱ⓗయ㦂άືࢆ㏻ࡋ
ࡓ᪂ࡓ࡞ᆅᇦ㈉⊩ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚☜❧ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸬ᆅᇦ㐃ᦠࡋࡓᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ⫱ᡂࡍࡿ
ࡓࡵࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚㸪㰺⸨㸦2010㸧ࡣ㸪ձᏛ㝿ⓗ࡞ࢩ
ࢫࢸ࣒ᆺ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ࡟㔜
Ⅼࢆ⨨ࡃࡇ࡜㸪ղᆅᇦࡶ༠ാࡋࡓᨭ᥼యไ࡙ࡃࡾ㸪
ճ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔Ꮫ⩦࡬ࡢホ౯ᇶ‽ࡢ᳨ウ㸪մ༠ാ࣭
᥎㐍ࡍࡿᆅᇦࡢ᪉ࡢᏛ⩦㸪յᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡍࡿᑓ㛛ᶵ㛵ࡢタ⨨㸪ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪⤒㦂ୖࡇࢀࡽࡢᣦ᦬࡟
ྠព࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡣ㸪ᆅᇦ࡜༠
ാయไࢆసࡿ஦࠿ࡽጞࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪࢖࣋ࣥࢺෆ
ᐜࡣࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࡸᆅᇦࡢ᪉ࡢᏛ⩦ࢆྵ
ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆዴఱ࡟ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡋ㸪ホ౯ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ⱞᚰࡋ࡚ࡁࡓ㸬
ᮏ✏࡛ࡣࠕᩍ⫱ࠖࡢഃ㠃࠿ࡽ㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟࠾ࡅ
ࡿᆅᇦ㈉⊩࡜Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌
ࡋ㸪ࡲࡓᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ຠᯝࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬 
 
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᩍ⫱άື

⛅⏣┴❧኱Ꮫ࡜⳯ࡢⰼࡢ㛵ࢃࡾࡣ㸪2006ᖺ࠿ࡽ኱
Ꮫᩍဨࡀ⏘ᐁඹྠ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟➃
ࢆⓎࡍࡿ㸬⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡣ㸪2008ᖺ࡟⛅⏣ ኱⋤〇
⣬㐍ฟணᐃᆅ࡛ࠕ⛅⏣ ⳯ࡢⰼࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝࠖࢆ
㛤ദࡋࡓࡢࡀጞࡲࡾ࡛㸪2010ᖺ࠿ࡽ఍ሙࢆ⏤฼ᮏⲮ
ᕷ▮ᓥ⏫ࡢ㫽ᾏ㧗ཎ᱈㔝ࡢ⏿ᆅ࡟⛣ࡋ࡚ࠕ㫽ᾏ㧗ཎ
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࠖ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⛅⏣ ⳯ࡢⰼ
ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝࡣ㸪ᆅᇦᚠ⎔ᆺ♫఍࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋ
ࡓ◊✲ࡢᡂᯝࢆⓎ⾲ࡋ㸪άᛶ໬ࢆಁࡍሙ࡜ࡋ࡚㛤ദ
ࡋࡓ㸬㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡣ㸪ほග࡜㎰ᴗ࡜⎔ቃ
ᩍ⫱ࢆ⼥ྜࡋ㸪ᆅᇦάᛶ໬ࢆಁࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ㸬๓⪅ࡀ㸪◊✲ᡂᯝࡢබ⾲ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ
ᆅᇦ㈉⊩ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᚋ⪅ࡣయ㦂ά
ືࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᆅᇦ㈉⊩࡜࠸࠺㐪
࠸ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
  㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡣ㸪⛅⏣┴❧኱Ꮫ࠾ࡼࡧ
NPOἲே࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜఍ဨ௻ᴗࡀ
୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚❧ࡕୖࡆࡓࠕ㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾᐇ
⾜ጤဨ఍ࠖࡀ୺ദࡍࡿẸ㛫୺ᑟࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡛㸪኱Ꮫ
࡜ᆅᇦࡢ༠ാࢆᙉࡃព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㫽ᾏᒣࢆ⫼ᬒ࡜
ࡋࡓ⨾ࡋ࠸⳯ࡢⰼ⏿㸦ᅗ 1㸧ࡀ኱ኚ࡞཯㡪ࢆ࿧ࢇ࡛
ẖᖺ 10,000ேࢆ㉸࠼ࡿほගᐈࡀゼࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪
⛅⏣┴ࡸ⏤฼ᮏⲮᕷࡢほගࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟෗┿ࡀᥖ
㍕ࡉࢀࡿ࡞࡝㸪㛤ጞ࠿ࡽᩘᖺ࡛┴ࡸᕷࢆ௦⾲ࡍࡿ࢖
࣋ࣥࢺ࡟ᡂ㛗ࡋࡓ㸬⛅⏣┴❧኱Ꮫࡣ㸪௻⏬❧᱌ࡢ࡯
࠿㸪ከࡃࡢᏛ⏕㸦⾲ 1㸧࡜ᩍ⫋ဨࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ά
ື࡟ࡼࡾ㸪≀⌮ⓗ࡟ࡶࡲࡘࡾࡢ㐠Ⴀࢆᨭ᥼ࡋ࡚ࡁࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ᩍ⫱ⓗ࡞ほⅬ࡛⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢά⏝ࢆヨࡳ㸪
◊✲ࡢᡂᯝࢆᆅᇦ࡟㑏ඖࡍࡿᶵ఍࡜ࡶࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
 
ᅗ㸯 㫽ᾏ㧗ཎ᱈㔝ࡢ⳯ࡢⰼ⏿㸬 
 
⾲㸯 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔Ꮫ⏕ࡢேᩘ 
ᖺᗘ 2010 2011 2012 2013 
༠ຊᏛ⏕ᩘ 73 ྡ 187 ྡ 151 ྡ 184 ྡ
 
ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᑠᏛ⏕ࡸ᮶ሙ⪅࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ά
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ືࢆ㏻ࡋࡓᆅᇦ㈉⊩ࡢ஦౛㸪࠾ࡼࡧ㸪Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔࡟ࡼࡿᩍ⫱࡜Ꮫ⏕ࡢᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿ㸬 
 
ᑠᏛᰯࡢ⳯ࡢⰼᏛ⩦
㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ㛤ദ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪㏆㞄ࡢ
ᑠᏛ 5ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ⳯ࡢⰼᏛ⩦ࠖࢆᐇ᪋ࡋ࡚
ࡁࡓ㸬⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ఍ሙ࡜࡞ࡿ᱈㔝⏿ᆅ࡛㸪஬ឤ
ࢆ౑ࡗࡓᏛ⩦ࢆࡍࡿᤵᴗ࡜ࡋ࡚㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬
㛫ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ṇㄢࡢ୰࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㅮᖌࡣ
➹⪅࠾ࡼࡧ኱Ꮫ⏕ࡀົࡵ࡚࠸ࡿ㸬ᙜึࡣⓎ㉳ᰯࡢ▮
ᓥᑠᏛᰯࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪4 ᖺ┠࡟ࡣ▮ᓥ㸪す┠㸪
⏤฼㸪㫽ᾏࡢᅄࡘࡢᑠᏛᰯ࡟ᗈࡀࡗࡓ㸬 
ᤵᴗࡣ㸪⳯ࡢⰼࡢ㈨※ᚠ⎔య⣔࡜⮬↛࡜ࡢඹ⏕ࡢ
⌮ゎࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪᱈㔝⏿ᆅࡀ࡛ࡁࡓ⤒⦋㸪⳯ࡢⰼࡢ
ά⏝᪉ἲ࡜≉ᚩ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡍࡿ࡯࠿㸪⳯ࡢⰼ
⏿ࢆ⮬⏤࡟ᩓ⟇ࡋ࡚㸪య㦂ࡢ୰࠿ࡽⓎぢ࡜Ẽ࡙ࡁࢆ
ಁࡍෆᐜ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㤶ࡾ࡟‶ࡕࡓ㯤Ⰽ࠸✵㛫ࢆⰼ
⢊ࡲࡳࢀ࡟࡞ࡾ࡞ࡀࡽ⳯ࡢⰼࡑࡢࡶࡢࡸ⏿ࡢෆእࢆ
ほᐹࡋࡓࡾ㸦ᅗ 2㸧㸪᪤࡟Ⳓࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᖹᆅ࡛⫱
࡚ࡓ⳯ࡢⰼ࡜ẚ㍑ࡋࡓࡾ㸪⛅࡟཰✭ࡋࡓ⳯✀ࢆᡭື
ࡢᦢἜᶵ࡛ᦢࡾ㸪᥇ࢀࡿἜࡢ࿡ࡶ☜࠿ࡵࡓࡾࡋࡓ㸬 
 

ᅗ㸰 ࠕ⳯ࡢⰼᏛ⩦ࠖ࡟࠾ࡅࡿほᐹࡢᵝᏊ㸬
 
ᤵᴗᚋ࡟ᐤࡏࡽࢀࡓඣ❺ࡢឤ᝿ᩥ࡟ࡼࡿ࡜㸪ⰼࡸ
ⱼ㸪✀ࡶࡀ㣗࡭ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟㦫࠸ࡓඣ❺ࡣከࡃ㸪⣙
8 ๭ࡢඣ❺ࡀࠕ㣗ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡓ㸬㣗஦࡬
ࡢ⯆࿡ࡀቑࡋࡓࡾ㸪㎰ᐙ࡬ࡢឤㅰẼᣢࡕࡀ⏕ࡲࢀࡓ
ࡾ㸪஬ឤࢆ౑ࡗࡓほᐹ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡞Ⓨぢࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࢆᐇឤࡋࡓࡾࡍࡿඣ❺ࡀ࠸ࡓ㸬ࡇࡢ࡯࠿㸪⮬↛ࡀ
㎰స࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ୍᪉࡛㸪ே㛫ࡢႠࡳࡀ⮬
↛࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌧ᆅࡢయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚෌
ㄆ㆑ࡋ㸪⮬↛࡜ே㛫࡜ࡢඹ⏕࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ᫬㛫ࡶ
タࡅࡓ㸬ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࡣ㸪ᖹᡂ 23ᖺᗘ࠿ࡽ⏤
฼ᮏⲮᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡀไసࡋ࡚࠸ࡿ⏤฼ᮏⲮᕷ⊂⮬
ᩍ⫱␒⤌ࠕ࣑ࣝࢩࣝࣁࢵࢫࣝࡺࡾ࡯ࢇࡌࡻ࠺ࠖࡢࢩ
࣮ࣜࢬ࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀ㸪DVD࡜ࡋ࡚㡺ᕸࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦⏤฼ᮏⲮᕷᩍ⫱ጤဨ఍, 2012㸧㸬 
 
Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡿᆅᇦᩍ⫱࡜Ꮫࡧ
 ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡛ࡣ⮬⏤ᛂເ࡟ࡼࡾᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࢆ㞟ࡵ㸪᮶ሙ⪅࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ⓗάືࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ
࡟㸪ࡑࡇ࠿ࡽከࡃࡢࡇ࡜ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ
ࢃࢀࡿ㸬௨ୗ࡟㸪Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢෆᐜࢆ♧ࡋ㸪
ᩍ⫱άື࡜ᏛࡧࡢᵝᏊࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬 
 
 ⛉Ꮫᩍᐊ
 Ꮚ౪ࡓࡕ࡟⛉Ꮫࡢ㠃ⓑࡉࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟⛉
Ꮫᩍᐊࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᙜึࡣᏛ⏕ࡢᅋయ࡟ᩍဨࡀ
౫㢗ࡋࡓࡾᩍဨࡀࢸ࣮࣐ࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪
➨ 3ᅇࡢ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࠿ࡽࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀࢸ࣮࣐ࢆᛂເ
ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢᅋయࡀ୺యⓗ࡟ᢸᙜࣈ࣮ࢫࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࣄ࣐ࣛࣖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࠕ㉸
ఏᑟ㸪ኴ㝧ගⓎ㟁ࡢ⤂௓ 㸪ࠖ⬻᝟ሗᕤᏛ◊✲ᐊࡢࠕྂ
⣬࢚ࢥࣂࢵࢢࡢ〇స 㸪ࠖィ ㏻ಙไᚚࢩࢫࢸ࣒◊✲ᐊ
ࡢࠕ㢼ຊⓎ㟁 㸪ࠖኳయほ ࢧ࣮ࢡࣝࡢࠕኴ㝧ほ ║㙾
〇స 㸪ࠖᮌ໶ሿࡢࠕࣇ࢛ࢺࣇ࣮࣒ࣞ〇స 㸪ࠖAEL2013
ࡢࠕ㢼ຊⓎ㟁ᕤసࠖ࡞࡝ࡀฟᒎࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪୍⯡
ࡢᕷẸᅋయࡶ௻⏬ࢆᣢࡕ㎸ࢇ࡛Ꮫ⏕࡜୍⥴࡟ฟᒎࡋ
ࡓ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪⮬↛ほᐹᣦᑟဨ㐃⤡༠㆟఍ࡣ㸪ⲡࡸ
ᮌࡢᐇࢆ౑ࡗࡓ⮬↛㐟ࡧࢆᩍ࠼㸪ேẼࢆ༤ࡋࡓ㸬 
 ࡇࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡣ㸪᮶ሙ⪅(୺࡟Ꮚ౪)࡟⛉
Ꮫࡢ㠃ⓑࡉࢆఏ࠼ࡿ࡜࠸࠺┤᥋ⓗ࡞ᆅᇦ㈉⊩άື࡛
࠶ࡿࡓࡵ㸪♫఍㈉⊩ࡢព⩏ࡸឤㅰࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ႐ࡧ
ࢆᐇឤࡍࡿᶵ఍࡜࡞ࡿ㸬ྛࣈ࣮ࢫࡢ㐠Ⴀࡣ᏶඲࡟ᢸ
ᙜࡢᏛ⏕࡟௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪‽ഛࡸேဨ㓄⨨࡞࡝
ࡍ࡭࡚ࡢ㠃࡛୺యⓗ࡟⾜ືࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪୺యᛶ
ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ⫱ࡴᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 
 ⳯ࡢⰼᚠ⎔య⣔ࡢ⤂௓
⳯ࡢⰼࡢᚠ⎔య⣔㸦ᅗ 3㸧࡟ࡘ࠸࡚᮶ሙ⪅࡟ࢃ࠿
ࡾࡸࡍࡃゎㄝࡋ㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࢆ㏻ࡌ࡚⎔ቃၥ㢟࡬
ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓయ㦂ᒎ♧ࢆ
⾜ࡗࡓ㸬ࣈ࣮ࢫෆࡣ኱ࡁࡃ஧ࡘ࡟ศࡅࡽࢀ㸪୍ࡘࡣ
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ᡭືᦢἜᶵ࡛⳯✀࠿ࡽ⳯✀Ἔࢆᦢࡿయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮㸪
ࡶ࠺୍ࡘࡣ౑⏝῭ࡳ㣗⏝Ἔ࠿ࡽ㍍Ἔࡢ௦᭰⇞ᩱ࡛࠶
ࡿࣂ࢖࢜ࢹ࢕࣮ࢮࣝ⇞ᩱ㸦BDF㸧ࢆ〇㐀ࡍࡿయ㦂ࢥ
࣮ࢼ࣮࡛࠶ࡿ㸬BDF࡞࡝ࡢࣂ࢖࣐࢜ࢫ฼ά⏝࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚ࡣ㸪࣐ࢸࣜ࢔ࣝ㸪ࢥࢫࢺ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ୕ࡘࡢ
཰ᨭࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࠸ࡗࡓゎㄝࡶ࠶ࡾ㸪ࢡࣜ
ࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࢆᚲせ࡜ࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
࠸ࡎࢀࡶᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡿᐇ㦂ᣦᑟ࡜ゎㄝࢆ
⾜࠺ࡓࡵ㸪Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡣ᮶ሙ⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿᶵ఍ࡀከࡃ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ຊ㸦≉࡟ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢຊ㸧ࡢྥୖࢆᅗࡿᶵ
఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 
ᓔỉᑶửᏋềỦ
඗ử٥Ủ
ᵠᵢᵤửếẪỦ
඗ửẲỗỦ
ᠾ᎓ೞửѣẦẴ
᫢ỔỦ
ࡑ᫢ဇ඗ửᨼỜỦ
Ἔἑ἟ửểỦ
 
ᅗ㸱 ⳯ࡢⰼࡢά⏝ࢧ࢖ࢡࣝ㸬
 
 ෗┿᧜ᙳ
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ఍ሙࡣ㫽ᾏᒣࡢ⤯ዲࡢ᧜ᙳࢫ࣏ࢵ
ࢺ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸦ᅗ 1㸧㸪᧜ᙳࢫ࣏ࢵࢺ࡟Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔ࢆ㓄⨨ࡋ㸪᮶ሙ⪅ࢆ⳯ࡢⰼ⏿࡜㫽ᾏᒣࢆ⫼ᬒ࡟
᧜ᙳࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢάືࢆ㏻
ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕ࡣၥ㢟ࢆⓎぢࡋ㸪ࡑࢀࢆゎỴࡍࡿᡭẁࢆ
୺యⓗ࡟᥈ࡍάືࡀ⾜࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ᮶ሙ⪅࡜᥋ࡍ
ࡿᶵ఍ࡀከࡃ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡸ࣐ࢼ࣮࡞࡝
ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪Ꮫ⏕ࡣ㸪᭱ึࡣື࠿
ࡎᚅࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅࡢ≧ែࡔࡀ㸪ᚎࠎ࡟✚ᴟⓗ࡟᮶ሙ
⪅࡟ኌࢆ࠿ࡅ࡚㸪᧜ᙳࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡉ
ࡽ࡟ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝࡢษࢀ➃࡟ࠕࢩࣕࢵࢱ࣮ᢲࡋࡲࡍࠖ
࡜࠸ࡗࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ᭩ࡁ㸪᮶ሙ⪅ࡀኌࢆ࠿ࡅࡸࡍ
ࡃࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᕤኵࡶ⮬୺ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬 

 ␗ศ㔝Ꮫ⏕ࡢ஺ὶ
 ⛅⏣┴❧኱Ꮫࡣ㸪㎰Ꮫ⣔ࡢ⛅⏣࣭኱₲࢟ࣕࣥࣃࢫ
㸦௨ୗ㸪⛅⏣ C㸧࡜㸪ᕤᏛ⣔ࡢᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦௨
ୗ㸪ᮏⲮ C㸧࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘ
ࡾࡣ㸪఍ሙࡲ࡛ࡢ㊥㞳࠿ࡽᮏⲮ CࡢᏛ⏕ࡢཧຍࡀከ
࠸ࡀ㸪⛅⏣ CࡢᏛ⏕ࡶ㸪㎰Ꮫ⣔ࡢᣢࡕ࿡ࢆά࠿ࡋࡓ
ฟᒎࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪⏘ᴗᗫᲠ≀࡛࠶ࡿ㭜
⣅ࡢ࣌ࣞࢵࢺ໬ࢆᐇ₇ࡋ㸪ሁ⫧ά⏝໬ࢆ㏻ࡌࡓ㈨※
ࡢ᭷ຠ฼⏝ࢆᏛ࡭ࡿࢥ࣮ࢼ࣮㸪ྂ᪂⪺ࢆ฼⏝ࡋࡓ࢚
ࢥ࣏ࢵࢺ㸪࢚ࢥࣂࢵࢢ࡙ࡃࡾࡢయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮㸪ࢼࣂ
ࢼࡸ⳯✀Ἔࢆཎᩱ࡜ࡋࡓ๰సᩱ⌮ࢆ᣺ࡿ⯙࠺ࢥ࣮ࢼ
࣮࡞࡝࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢάືࡣ㸪㈨※ᚠ⎔ࡸ⎔ቃಖ
඲ࡢ኱ษࡉࢆ᮶ሙ⪅ࡸᏛ⏕⮬㌟ࡀᏛࡪᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ㸬ᑓ㛛ศ㔝ࡀ␗࡞ࡿ୧࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᏛ⏕ࡀ஺ὶ
ࡍࡿᶵ఍ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࡓࡵ㸪࠾஫࠸ࡢศ㔝ࢆ▱ࡾ㸪
ୡ⏺ほࢆᗈࡆࡿᶵ఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᑗ᮶㸪㎰ᕤ୍య
ࡢ◊✲࣭ᩍ⫱࡬Ⓨᒎࡍࡿࡼ࠺ດຊࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ཧຍᏛ⏕ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔άືࢆ㏻ࡋ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ḟ❶
࡛ࡣࡇࢀࡽࡢᩍ⫱ࡢຠᯝࡢ ᐃἲ࡜ ᐃ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸
࡚ㄽࡌࡿ㸬 
 
ព㆑ㄪᰝ࠿ࡽࡳࡓᏛ⏕ࡢᏛࡧ࡜ᡂ㛗

⤒῭⏘ᴗ┬ࡣ㸪2006ᖺ࠿ࡽ♫఍ே࡟ồࡵࡽࢀࡿ⬟
ຊ࡜ࡋ࡚ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ♫
఍ேᇶ♏ຊࡣ㸪ࠕ⤌⧊ࡸᆅᇦ♫఍ࡢ୰࡛ከᵝ࡞ேࠎ࡜
ඹ࡟௙஦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃୖ࡛ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࡞⬟ຊࠖ࡜
ࡉࢀ㸪ࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊ 㸪ࠖࠕ⪃࠼ᢤࡃຊ 㸪ࠖࠕࢳ࣮࣒࡛
ാࡃຊࠖࡢ୕ࡘࡢ⬟ຊ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢ୕ࡘࡢ
⬟ຊࡣࡉࡽ࡟ 12ࡢ⬟ຊせ⣲ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ㸦⾲ 2㸧㸬 ⳯
ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍ࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪ࠕ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢຊ ࡢࠖ⫱ᡂ࡟୺║ࢆ࠾ࡁ㸪♫
఍ேᇶ♏ຊࢆᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫࡧࡢຠᯝࢆ ᐃࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡋࡓ㸬 
 
⾲㸰 ♫఍ேᇶ♏ຊࡢせ⣲
୕ࡘࡢᇶ♏ຊ 㸯㸰ࡢ⬟ຊせ⣲
ձ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊ ୺యᛶ㸪ാࡁ࠿ࡅຊ㸪ᐇ⾜ຊ
ղ⪃࠼ᢤࡃຊ ㄢ㢟Ⓨぢຊ㸪ィ⏬ຊ㸪๰㐀ຊ
ճࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊ
Ⓨಙຊ㸪ഴ⫈ຊ㸪ᰂ㌾ᛶ㸪≧ἣᢕᥱຊ㸪
つᚊᛶ㸪ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ
ὀ ฟ඾㸸⤒῭⏘ᴗ┬
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ព㆑ㄪᰝ⚊ࡢసᡂ 
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟ࡼࡿᏛ⏕ࡢᏛࡧ࡜ᡂ㛗ࢆᐇドⓗ࡟
᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ព
㆑ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⠇࡛ࡣព㆑ㄪᰝ⚊ࡢసᡂ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬 
ᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡟Ꮫ⏕ࡀ㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡿᩍ⫱ⓗຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽホ౯ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࢃࢀࢃࢀࡣ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟ཧຍࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᏛࡧ࡜ᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚㸪ព㆑ㄪᰝ࡟ࡼࡿ
ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬 
᭱ึ࡟ព㆑ㄪᰝ⚊ࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆ㑅ᐃࡍࡿࡓࡓࡁྎ
࡜ࡋ࡚㸪♫఍ேᇶ♏ຊࢆᵓᡂࡍࡿ 12ಶࡢ⬟ຊせ⣲࡟
ᑐᛂࡍࡿホ౯㡯┠ࢆ㸪ᘅ⏣࣭㔠⃝࣭Ώ㒊㸦ᓅ㸧ࡀస
ᡂࡋࡓ㸬⥆࠸࡚㸪ࡇࢀࡽ 12ಶࡢ⬟ຊせ⣲ࢆලయⓗ࡞
㉁ၥ㡯┠࡟ኚ᥮ࡍࡿసᴗࡀ⾜ࢃࢀ㸪᭱ ⤊ⓗ࡟ 35ಶࡢ
㉁ၥ㡯┠ࡀసᡂࡉࢀࡓ㸬 
ḟ࡟㉁ၥ㡯┠ࡢࢺ࣑ࣜࣥࢢࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪35ಶࡢ
㉁ၥ㡯┠ࢆࣛࣥࢲ࣒࡟㓄⨨ࡋࡓㄪᰝ⚊ࡀసᡂࡉࢀ㸪
2012ᖺ 4᭶࡟⏕≀㈨※⛉Ꮫ㒊Ꮫ⏕ 152 㸦ྡ᭷ຠᅇ⟅
149ྡ㸧࡟ᑐࡋ࡚ணഛㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬཯㌿㡯┠ࡣ㸪
ศᯒࡢ๓࡟ᅇ⟅ࢆ཯㌿ࡉࡏࡓ㸬㉁ၥ㡯┠ࡢࢺ࣑ࣜࣥ
ࢢࡣ㸪ᅉᏊศᯒ࡟ࡼࡿᅉᏊࡢᢳฟ࠾ࡼࡧᅉᏊẖࡢಙ
㢗ᛶศᯒࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬ࣂ࣐ࣜࢵࢡࢫᅇ㌿࡟ࡼࡿ 2㹼9
ᅉᏊࡲ࡛ࡢᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪⣼✚ᐤ୚⋡ࡀ᭱
኱࡟࡞ࡿࡢࡣ 7 ᅉᏊࡢሙྜ࡛࠶ࡗࡓ㸦⣼✚ᐤ୚⋡
0.452㸧㸬ࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢሙྜࡢᅉᏊ⾜ิ࡟࠾࠸࡚㸪࡝
ࡢᅉᏊࡢᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡶ 0.4 ᮍ‶ࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆ┬࠸ࡓ
ሙྜࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚෌ᗘᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪
⣼✚ᐤ୚⋡ࡀ 0.507 ࡟ୖ᪼ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟ࡇࡢ᧯సࢆ
⧞ࡾ㏉ࡋ㸪⣼✚ᐤ୚⋡ࡀ᭱኱࡟࡞ࡿሙྜࡢ㉁ၥ㡯┠
ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬ࡇࡢሙྜࡢ⣼✚ᐤ୚⋡ࡣ
0.510࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡓ➨ 1㹼6 ᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚
ಙ㢗ᛶಀᩘ㸦Cronbach ࡢ Į ಀᩘ㸧ࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪
➨ 1ᅉᏊࡀ 0.80㸪➨ 2ᅉᏊࡀ 0.76㸪➨ 3ᅉᏊࡀ 0.73㸪
➨ 4ᅉᏊࡀ 0.70㸪➨ 5ᅉᏊࡀ 0.59㸪➨ 6ᅉᏊࡀ 0.65
࡛࠶ࡗࡓ㸬Cronbachࡢ Įಀᩘࡣ 0.7௨ୖࡀᮃࡲࡋ࠸
࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸦Nunnally, 1978㸧㸪➨ 5࣭6ᅉᏊ
ࡣࡇࡢᇶ‽࡟ࡣཝࡋ࠸ࡀࡑࢀ࡯࡝ᝏ࠸್࡛࡞࠸ࡢ࡛
ࡇࡢࡲࡲ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿ㸬࡞࠾㸪➨ 7ᅉᏊࡣࡓ
ࡔ 1ಶࡢ㉁ၥ㡯┠㸦ၥ 18㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡢ࡛ಙ㢗
ᛶಀᩘࡣồࡵࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᑻᗘ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃⓎ
ಙຊࢆぢࡿࡓࡵࡢ㉁ၥ㡯┠࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬 
௨ୖࡢ㐣⛬ࢆ⤒࡚㸪ࠕᐇ⾜ຊࠖ8 ၥ ࣭ࠕィ⏬ຊࠖ3
ၥ ࣭ࠕാࡁ࠿ࡅຊࠖ4ၥ ࣭ࠕഴ⫈ຊࠖ3ၥ ࣭ࠕࢫࢺࣞࢫ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ 4ࠖ ၥ࣭ࠕ௚ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾຊ 2ࠖ ၥ࣭ࠕⓎ
ಙຊ 1ࠖၥࡢィ 25㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿㄪᰝ⚊ࡀసᡂ
ࡉࢀࡓ㸬 
 
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟ࡼࡿᡂ㛗ࡢ஦๓࣭஦ᚋศᯒ 
ᮏㄪᰝࡣ㸪⛅⏣ C࠾ࡼࡧᮏⲮ C࠿ࡽࡢ⳯ࡢⰼࡲࡘ
ࡾཧຍᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࢆᣳࢇ࡛ 2013
ᖺ 5᭶ 15᪥㹼31᪥㸦஦๓㸧࡜ 6᭶ 3᪥㹼24᪥㸦஦
ᚋ㸧࡟⾜ࢃࢀࡓ㸬ㄪᰝ⚊ࡢᅇ཰ᩘࡣ㸪⛅⏣ CࡢᏛ⏕
ࡀ 33ྡ㸦஦๓㸧࡜ 28ྡ㸦஦ᚋ㸧࡛ᮏⲮ CࡢᏛ⏕ࡀ
103ྡ㸦஦๓㸧࡜ 102ྡ㸦஦ᚋ㸧࡛࠶ࡿ㸬 
ㄪᰝࡢศᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪᭱ึ࡟཯㌿㡯┠ၥ 11
ࡢฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㸬⥆࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟
࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢᡂ㛗ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࢟ࣕࣥࣃࢫࡈ
࡜࡟඲ 25 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚஦๓࡜஦ᚋࡢホⅬᖹᆒ್ࡢ
ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ᑐᛂࡢ࠶ࡿሙྜࡢ t᳨ᐃ㸦୧ഃ)ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
஦๓࣭஦ᚋඹ࡟ᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓᏛ⏕ࡣ㸪⛅⏣ Cࡀ 28
ྡ࡛㸪ᮏⲮ Cࡀ 82ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⛅⏣ CࡢᏛ⏕࡟ࡘ࠸࡚஦๓࡜஦ᚋࡢホ
Ⅼᖹᆒ್࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓၥ࠸ࡣ㸪7 ၥ㸪ᮏⲮ C
ࡢᏛ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪16ၥ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽ୧࢟ࣕࣥ
ࣃࢫࡢᏛ⏕࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓၥ࠸ࢆ୍ぴ࡟
ࡋ࡚⾲㸱࡟♧ࡋࡓ㸬⛅⏣ CࡢᏛ⏕ࡼࡾᮏⲮ CࡢᏛ⏕
ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟ᚓⅬࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓ㡯┠ࡀከ࠸୍᪉࡛㸪
୧࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᏛ⏕࡛ඹ㏻࡟ᚓⅬࡀఙࡧࡓ㡯┠㸦ၥ
3㸪9㸪11㸪15㸪18㸪23㸧ࡶぢࡽࢀࡓ㸬ඹ㏻ࡋࡓࡢࡣ㸪
ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬 
⛅⏣CࡢᏛ⏕࡟ẚ࡭࡚ᮏⲮCࡢᏛ⏕ࡢᚓⅬࡀఙࡧ
ࡓ㡯┠ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡀ࡝ࡕࡽ࠿
࡜ゝ࠼ࡤᮏⲮCࡀ୺య࡟࡞ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓ࢖࣋ࣥࢺ࡛
࠶ࡾ㸪࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡶᮏⲮ CࡢᏛ⏕ࡢ᪉ࡀᐦ
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦᝟࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡓ㸬≉࡟㸪ၥ
5, 20ࡢ୺యᛶ࣭ᐇ⾜ຊࡢ㡯┠ࡢఙࡧࡣ᭷ព࠿ࡘⴭࡋ
ࡃ㸪௻⏬ࢆ❧᱌ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ୺యᛶࡢྥୖຠᯝ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᮏⲮ CࡢᏛ⏕࡟࠾࠸࡚ᚓⅬࡀ᭷
ព࡟኱ࡁ࠿ࡗࡓ㡯┠ࡀ 16㡯┠࡜㸪ㄪᰝ⚊ࡢ㉁ၥ㡯┠
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඲ 25 ၥࡢ 64㸣ࢆ༨ࡵࡓࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢ⥲ ྜⓗ࡞ᩍ⫱ⓗຠᯝࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡓ㸬 
 
⾲㸱 ஦๓࣭஦ᚋホᐃᖹᆒ್࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓၥ࠸
W
㉁ၥ㡯┠
ᑐᛂࡍࡿ
⬟ຊ ⛅⏣ &
I 
ᮏⲮ &
I 
ၥ 㸸⮬ศࡢ⪃࠼ࢆఏ࠼࡚௚ࡢே࡟ࡶ༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠺᪉ࡔ㸬 ാࡁ࠿ࡅຊ  
ၥ 㸸㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡗࡓ࡜ࡁࡶ෭㟼࡟ゎỴ⟇ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 ࢫࢺࣞࢫຊ  
ၥ 㸸⮬ࡽࡢពᛮุ࣭᩿࡛⾜ືࡍࡿ᪉ࡔ㸬 ୺యᛶ㺃ᐇ⾜ຊ  
ၥ 㸸⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆ⮬ศ࡛௻⏬ࡋࡓ࠸㸬 ാࡁ࠿ࡅຊ  
ၥ 㸸⮬ศࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ௚ே࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 ࢫࢺࣞࢫຊ  
ၥ 㸸᪂ࡋ࠸άື࡟⮬ࡽ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ᪉ࡔ㸬 ാࡁ࠿ࡅຊ  
ၥ 㸸ᖺ㱋ࡀ㞳ࢀࡓ♫఍ே࡜ヰࡍࡢࡣⱞᡭࡔ㸬 ࢫࢺࣞࢫຊ  
ၥ 㸸⮬ศࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿㄢ㢟ࢆ௚ே࡟࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸬 Ⓨಙຊ  
ၥ 㸸⮬ศ࡜␗࡞ࡿពぢࡶᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 ഴ⫈ຊ  
ၥ 㸸࿘ᅖࡢ⌧≧ࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡋ㸪ㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 ࢫࢺࣞࢫຊ  
ၥ 㸸㆟ㄽࢆࡍࡿ࡜ࡁࡣ௚ேࡢពぢࢆࡼࡃ⪺ࡃ㸬 ഴ⫈ຊ  
ၥ 㸸ၥ㢟ࢆ⮬ศ࡛ぢࡘࡅ࡚⾜ືࡍࡿ㸬 ୺యᛶ㺃ᐇ⾜ຊ  
ၥ 㸸┦ᡭࡢヰࢆࡼࡃ⪺࠸࡚㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࢀࡤ㉁ၥࡍࡿ ୺యᛶ㺃ᐇ⾜ຊ  
ၥ 㸸௚ே࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸࡛ࢫࢺࣞࢫࢆឤࡌ࡚ࡶ࠺ࡲࡃᑐᛂ࡛ࡁࡿ㸬 ࡘ࡞ࡀࡾຊ  
ၥ 㸸⮬ศࡀ඲యࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ㸬 ࡘ࡞ࡀࡾຊ  
ၥ 㸸࡝࠺ࡍࢀࡤ⮬ศࡢసᴗࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡃ࠿ࡼࡃ⪃࠼ࡿ᪉ࡔ㸬 ィ⏬ຊ  
ၥ 㸸࡯࠿ࡢேࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛ㄢ㢟ࡢゎỴࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 ാࡁ࠿ࡅຊ  
ὀ I⮬⏤ᗘSSS
 
⮬⏤グ㏙ᅇ⟅࡟ぢࡿ㢖ฟㄒࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ
ㄪᰝ⚊࡟ࡣ⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࢆồࡵࡿ㉁ၥ㡯┠ࡀྵࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡽࡢၥ࠸ࡢෆᐜࡣ⾲㸲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
௨ୗࡢศᯒࡣ㸪⛅⏣ C஦๓㸪⛅⏣ C஦ᚋ㸪ᮏⲮ C
஦๓㸪ᮏⲮ C஦ᚋ࡟ᅇ⟅ࡉࢀࡓࡑࢀࡒࢀࡢ⮬⏤グ㏙
ᅇ⟅ࡈ࡜࡟⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡎ⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࡢᩥ❶ࢆ
WinCha2000 ࡟ࡼࡗ࡚ᙧែ⣲࡟ศゎࡋࡓ㸬ࡇࡢᙧែ
⣲ࡢ୰࠿ࡽ㸪ࠕᙧᐜモ㸫⮬❧ 㸪ࠖࠕᙧᐜモ㸫᥋ᑿ 㸪ࠖࠕᙧ
ᐜモ㸫㠀⮬❧ 㸪ࠖࠕྡモ㸫ࢧኚ᥋⥆ 㸪ࠖࠕྡモ㸫୍⯡ 㸪ࠖ
ࠕྡモ㸫ᙧᐜືモㄒᖿ 㸪ࠖࠕྡモ㸫ᅛ᭷ྡモ㸫⤌⧊ࠖ
࡟ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆྲྀࡾฟࡋࡓ㸦⸨஭࣭ᑠᮡཬࡧᮤ, 
2005㸧㸬ࡇࡢࢹ࣮ࢱࡼࡾ㸪⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࡢ୰࡛ࡇࢀࡽ
ࡢᙧែ⣲ࢆ 1ᅇ௨ୖ⏝࠸ࡓᅇ⟅⪅ࢆ፹௓࡜ࡋ࡚㸪ᙧ
ែ⣲㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡓ
࡜࠼ࡤ㸪⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࡢ୰࡛㸪ᅇ⟅⪅ Aࡀࠕ࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔ࠖ࡜ࠕ⳯ࡢⰼࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆࡑࢀࡒࢀ 1ᅇ௨ୖ
⏝࠸ࡓ࡜ࡍࡿ㸬ࡇࡢ࡜ࡁ㸪ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ࡜ࠕ⳯ࡢ
ⰼࠖࡢ㛫࡟㛵ಀ⤖ྜࢆ⾲ࡍ⥺ࡀᙇࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ࡇࡢ⥺ࢆࣜࣥࢡ࡜࿧ࡪ㸬ࡲࡓ㸪ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ ࡜ࠖࠕ⳯
ࡢⰼࠖࢆࣀ࣮ࢻ࡜࠸࠺㸬ࡶࡋูࡢᅇ⟅⪅ Bࡶ⮬⏤グ
㏙ᅇ⟅ࡢ୰࡛ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ࡜ࠕ⳯ࡢⰼࠖ࡜࠸࠺
ㄒࢆࡑࢀࡒࢀ 1ᅇ௨ୖ⏝࠸ࡓ࡜ࡍࡿ࡜㸪ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࠖ࡜ࠕ⳯ࡢⰼࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ⮬ศࡢ⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࡢ
୰࡛⏝࠸ࡓᅇ⟅⪅ࡣ 2ྡ࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪ࠕ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔ࠖ࡜ࠕ⳯ࡢⰼࠖࡢ㛫ࡢ⤖ྜࡣࡼࡾᙉ࠸ࡇ࡜
࡟࡞ࡿ㸬࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ࡇࡢ 2ಶࡢㄒࢆ⮬ศࡢ⮬⏤グ㏙
ᅇ⟅ࡢ୰࡛⏝࠸ࡓᅇ⟅⪅ࡀቑ࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࡢ 2ಶࡢㄒࡀ㏆࠸఩⨨࡛⏝࠸ࡽࢀࡿྍ⬟
ᛶࡀࡉࡽ࡟㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆᢳฟࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢᙧែ⣲࡟ᣑ
኱ࡋ࡚ࡺࡃ࡜㸪ᙧែ⣲ࡢᑐࢆ⮬ศࡢ⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࡢ
୰࡛⏝࠸ࡓᅇ⟅⪅ᩘ࡟ẚ౛ࡋ࡚㸪ࡑࡢᙧែ⣲ᑐ㛫ࡢ
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⤖ྜࡣᙉࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ྜ
ࢆ⥺࡛⾲ࡋ㸪ಶࠎࡢᙧែ⣲ࢆⅬ࡛⾲ࡍ࡜ࡍࡿ࡜㸪ᙧ
ែ⣲㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᚓࡽࢀࡿ㸬ᙧែ⣲ࡢ Excel
ࣇ࢓࢖ࣝ࠿ࡽࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆసᡂࡋ㸪୍㐃ࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡศᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ Rࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ snaࢆ⏝࠸
ࡓ㸬௨ୗ㸪⛅⏣ C஦๓ࡢၥ 26㸪ၥ 27㸪⛅⏣ C஦ᚋ
ࡢၥ 26㸪ၥ 27㸪ၥ 28㸪ᮏⲮ C஦๓ࡢၥ 26㸪ၥ 27㸪
ᮏⲮ C ஦ᚋࡢၥ 26 ࡢ㡰࡟ᙧែ⣲㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ
ᥥ⏬ࡋ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡓ㸬
⥆࠸࡚㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢຠᯝࢆぢࡿࡓࡵ࡟㸪㢮ఝࡢ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡ࡚࠸ࡿ⛅⏣C஦๓ࡢၥ26࡜⛅⏣C
஦ᚋࡢၥ 26ࡢẚ㍑㸪⛅⏣ C஦๓ࡢၥ 27࡜⛅⏣ C஦
ᚋࡢၥ 27ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟㸪୧࢟ࣕࣥ
ࣃࢫࡢᏛ⏕ࡢ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟ᑐࡍࡿឤ᝿ࡢ┦㐪ࢆぢ
ࡿࡓࡵ࡟㸪⛅⏣ C஦ᚋࡢၥ 28࡜ᮏⲮ C஦ᚋࡢၥ 26
ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
 
⾲㸲 ⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࡢ㉁ၥ㡯┠
  ㉁ၥෆᐜ
ၥ ࠕᢸᙜࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ┠ᶆࠖ
஦๓ၥ ࠕ࠶࡞ࡓ⮬㌟ࡢ┠ᶆࠖ
ၥ ࠕᢸᙜࡋࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ┠ᶆࢆ࡝ࢀ
ࡃࡽ࠸㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡢ࠿ࠖ
ၥ ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟࠾ࡅࡿ࠶࡞ࡓ⮬㌟ࡢ
┠ᶆࢆ࡝ࢀࡃࡽ࠸㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡢ࠿ࠖ
⛅
⏣
㹁
஦ᚋ
ၥ ࠕ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍࡋ
࡚ࡳ࡚ࡢឤ᝿ࠖ
ၥ ࠕᢸᙜࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ┠ᶆࠖ
஦๓ၥ ࠕ࠶࡞ࡓ⮬㌟ࡢ┠ᶆࠖ
ᮏ
Ⲯ
㹁 ஦ᚋ
ၥ ࠕ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ཧຍ
ࡋࡓឤ᝿ࠖ
 
 ⛅⏣㹁Ꮫ⏕ࡢ┠ᶆタᐃ㸬 
⛅⏣ C ஦๓ࡢၥ 26 ࡟ྵࡲࢀࡿᙧែ⣲㛫ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࠿ࡽ㸪᭷⏝࡞᝟ሗࢆぢฟࡏࡿᙧែ⣲㛫⤖ྜࡀ 2
௨ୖࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆྲྀࡾฟࡋᅗ㸲࡟♧ࡋࡓ㸬⤖ྜ
ࡀ 2௨ୖ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࡢ⤖ྜ࡛⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿᙧ
ែ⣲ᑐࢆ⮬⏤グ㏙ᅇ⟅࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡓᅇ⟅⪅ࡀ 2ྡ
௨ୖᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬࡞࠾㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࡟࠾ࡅࡿࣀ࣮ࢻࡢ㓄⨨ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡣ
Kamada-Kawai࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
ᅗ㸲࡟♧ࡋࡓࣀ࣮ࢻࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡼࡾ㸪ᢸᙜࡍࡿ
⫋ົࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚୕ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡓ㸬
ࡲࡎ㸪ࠕ⳯ࡢⰼ ࡲࠖࡘࡾ࡟࠾ࡅࡿࠕࢫࢱࢵࣇ ࡜ࠖࡋ࡚㸪
ࠕᆅᇦࠖࡢࠕάᛶࠖࡢࡓࡵ࡟ࠕ㈐௵ࠖ࠶ࡿࠕᙺ๭ࠖ
ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ㸬ḟࡣ㸪ࠕᑠࡉ࠸ࠖ
ࠕᏊ౪ࠖ┦ᡭ࡟ࠕ➗㢦࡛ࠖࠕᑐᛂࠖࡋ㸪ࢃ࠿ࡾࡸࡍ
࠸ࠕㄝ᫂ࠖࢆࠕ࢔ࣆ࣮ࣝࠖࡍࡿࠕᶵ఍ࠖࢆసࡿࡇ࡜
ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࠕேࠖ࡜ࠕ஺ὶࠖࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࢆᅗࡿࡇ࡜
ࡀࠕ⮬ศ ࡢࠖࠕ௙஦࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ㸬 
⛅⏣ C ஦๓ࡢၥ 27 ࡟ྵࡲࢀࡿᙧែ⣲㛫ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࠿ࡽ㸪ᙧែ⣲㛫⤖ྜࡀ 2௨ୖࡢ⤖ྜࡢࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࢆྲྀࡾฟࡋࡓ㸬ࡇࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡾ㸪⮬ศ⮬
㌟ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ḟࡢ୕ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡓ㸬
1␒┠ࡣ㸪ࠕ᮶ሙࠖ⪅࡜ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡟ࡼ
ࡿࠕ㛵ࢃࡾࠖࢆ㏻ࡋࡓࠕ஺ὶࠖࢆᅗࡾࡓ࠸࡜࠸࠺┠
ᶆࢆタᐃࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ㸪2␒┠ࡣ㸪ࠕ⮬ศ ࡣࠖࠕⰍࠎࠖ
ࠕᵝࠎࠖ࡞ࠕேࠖ࡜ࠕ஺ὶࠖࡋࡓ࠸࡜࠸࠺┠ᶆࢆタ
ᐃࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ㸪3␒┠ࡣ㸪ࠕ✚ᴟࠖⓗ࡟ࠕ⾜ື ࠖࠕཧ
ຍࠖࡋ㸪ࠕ⮬ศࠖࡢࠕ᪂ࡓࠖ࡞ࠕ୍㠃ࠖࢆࠕⓎぢࠖࡋ
ࡓ࠸࡜࠸࠺┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ㸬 
௨ୖ࠿ࡽ㸪ᢸᙜࣈ࣮ࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆅᇦάᛶ໬࡜
࠺ࡲࡘࡾࡢ┠ᶆࡢࡓࡵ࡟㸪᮶ሙ⪅࡜ࢥ࣑ࣗࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆᅗࡿⰋ࠸᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓ㸬
୍᪉㸪ಶே࡜ࡋ࡚ࡣ㸪஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚⮬ศࢆ㧗ࡵࡿ┠
ᶆࢆタᐃࡋࡓᏛ⏕ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓ㸬 
 
 
ᅗ㸲 ⛅⏣㹁஦๓ࡢၥ  ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸬
㸦⤖ྜࡀ ௨ୖ㸧
 
 ⛅⏣㹁Ꮫ⏕ࡢ┠ᶆ㐩ᡂ
⛅⏣ C ஦ᚋࡢၥ 26 ࡟ྵࡲࢀࡿᙧែ⣲㛫ࢿࢵࢺ࣡
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࣮ࢡ࠿ࡽ㸪ᙧែ⣲㛫⤖ྜࡀ 2௨ୖࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ
ྲྀࡾฟࡋࡓ㸬ࡇࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡾ㸪ᢸᙜࡋࡓ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔ࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂᗘ࡟㛵ࡋ࡚ḟࡢ୕ࡘࡢࢢ࣮ࣝ
ࣉࡀᢳฟࡉࢀࡓ㸬1 ␒┠ࡣ㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢࠕ࣓ࣥ
ࣂ࣮࡛ࠖ࠶ࡿࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕேࠖ࡜ࠕ➗
㢦࡛ࠖࠕ஺ὶࠖࡋ㸪ࠕᴦࡋ࠸ࠖ⤒㦂ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡍࡿࢢ
࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ㸬2␒┠ࡣ㸪ࠕ࠾ᐈᵝࠖࡸࠕᏊ౪ࠖࢆ┦
ᡭ࡟ࠕ༠ຊࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ┠ᶆࠖࢆࠕ㐩ᡂ࡛ࠖࡁࡓ࡜
ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ㸬3␒┠ࡣ㸪ࠕ✚ᴟ ⓗࠖ࡞ࠕㄝ᫂ࠖ
࡟ດࡵࡓ࡜ホ౯ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ㸬 
⛅⏣ C ஦ᚋࡢၥ 27 ࡟ྵࡲࢀࡿᙧែ⣲㛫ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࠿ࡽ㸪᭷⏝࡞᝟ሗࢆぢฟࡏࡿᙧែ⣲㛫⤖ྜࡀ 3
௨ୖࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆྲྀࡾฟࡋࡓ㸬ࡇࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡼࡾ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿホ౯࡜ࡋ࡚㸪ࠕ࠾ᐈࠖ
࡟ࠕㄝ᫂ࠖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ✚ᴟࠖⓗ࡟ࠕ⾜ືࠖࡋࡓ࡜
ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡜㸪ࠕᵝࠎ ࠖ࡞ࠕࡁࡗ࠿ࡅ ࡟ࠖࡼࡗ ࡚ࠕேࠖ
࡜ࠕ஺ὶ࡛ࠖࡁ࡚ࠕᴦࡋ࠸ࠖ⤒㦂ࢆࡋࡓ࡜ࡍࡿࢢࣝ
࣮ࣉࡢ஧ࡘࡀᚓࡽࢀࡓ㸬 
 ⛅⏣ C ஦ᚋࡢၥ 28 ࡟ྵࡲࢀࡿᙧែ⣲㛫ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࠿ࡽ㸪᭷⏝࡞᝟ሗࢆぢฟࡏࡿᙧែ⣲㛫⤖ྜࡀ 4
௨ୖࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆྲྀࡾฟࡋࡓ㸬ࡇࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡼࡾ㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟ཧຍࡋ࡚ࡢឤ᝿࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࠕ⳯ࡢⰼࠖࡲࡘࡾ࡟ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕཧຍࠖ
ࡋࠕ࠾ᐈ࣭ࠖࠕᏊ౪࣭ࠖࠕேࠖ࡜ࠕ஺ὶ ࠖࠕయ㦂࡛ࠖࡁࡓ
࡜ホ౯ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛㸪ࠕ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ྰ
ᐃࡢព࿡ࢆྵࡴㄒࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰࡟ྵࡲࢀ࡚࠸
ࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ඖࡢ⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࡢ୰࠿ࡽࠕ࡞࠸ࠖࡢ
ㄒࢆྵࡴ 6ᅇ⟅ࢆᢤࡁฟࡋ㸪ࠕ࡞࠸ ࠖࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ
ᩥ⬦ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⫯ᐃⓗ࡞ព࿡࡛⏝࠸ࡽ
ࢀࡓᩥ࡜ྰᐃⓗ࡞ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀࡓᩥࡀࡑࢀࡒࢀ 3
ᅇ⟅࠶ࡗࡓ㸬๓⪅࡜ࡋ࡚ࡣࡓ࡜࠼ࡤࠕᬑẁ㛵ࢃࡾࡢ
࡞࠸ேࡓࡕ࡜㛵ࢃࢀࡓࡾ㸪㠃㆑ࡢ࡞࠸ே࡜ពぢ஺᥮
ࢆࡋࡓࡾ㸪ࡍࡈࡃ㈗㔜࡞య㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸟ࠖ
࡛࠶ࡾ㸪ᚋ⪅࡜ࡋ࡚ࡣࡓ࡜࠼ࡤࠕࣈ࣮ࢫࢆ㐠Ⴀࡍࡿ
ୖ࡛㸪࠸ࡃࡘ࠿㊊ࡾ࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࡾ㸪࠺ࡲࡃࣈ
࣮ࢫෆࡀᅇࡽ࡞࠿ࡗࡓࡾ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬 
 ᢸᙜࡋࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ┠ᶆ㐩ᡂᗘࢆぢࡿࡓࡵ࡟
⛅⏣ C஦๓࡜⛅⏣ C஦ᚋࡢၥ 26࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⛅⏣ C஦๓࡛
タᐃࡉࢀࡓ┠ᶆࡀ⛅⏣C஦ᚋ࡟㐩ᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ
࡚㸪ࠕ᮶ሙ⪅࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ㏻ࡋ࡚஺ὶ࡛ࡁࡓ㸬ࠖ
࠾ࡼࡧࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿ࡜࠸࠺௙஦ࡀ㐩
ᡂ࡛ࡁࡓ㸬ࠖࡢ஧ࡘࡢホ౯ࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ
࠼ࡓ㸬ࡲࡓ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂᗘぢࡿࡓࡵ࡟⛅
⏣ C஦๓࡜⛅⏣ C஦ᚋࡢၥ 27࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕே࡜஺ὶࡍࡿ
⤒㦂ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࠖ࠾ࡼࡧࠕ✚ᴟⓗ࡟⾜ື࣭ཧຍ࡛ࡁ
ࡓ㸬ࠖࡢ஧ࡘࡢホ౯ࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓ㸬 
 ௨ୖࢆ⥲ྜࡍࡿ࡜㸪᭷ព⩏࡛ᴦࡋ࠸஺ὶࡀ࡛ࡁࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪┠ᶆࢆࡑࢀ࡞ࡾ࡟㐩ᡂࡋࡓឤぬࢆᚓ࡚
࠸ࡓࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬 
 
 ᮏⲮ㹁Ꮫ⏕ࡢ┠ᶆタᐃ. 
 ᮏⲮ C஦๓ࡢၥ 26࡟ྵࡲࢀࡿᙧែ⣲㛫ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࠿ࡽ㸪᭷⏝࡞᝟ሗࢆぢฟࡏࡿᙧែ⣲㛫⤖ྜࡀ 3
௨ୖࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆྲྀࡾฟࡋࡓ㸬ࡇࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ࡛ࡣ㸪ࠕయ㦂࣭ࠖࠕᦢἜ࣭ࠖࠕᚠ⎔࣭ࠖࠕ⳯✀࣭ࠖࠕ⌮ゎ࣭ࠖ
ࠕయ⣔ࠖࡢ 6ಶࡢࣀ࣮ࢻ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡀ᏶඲ࢢࣛࣇ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪࡝ࡢࣀ࣮ࢻࡶ⮬ศ௨እࡢ
ࡍ࡭࡚ࡢࣀ࣮ࢻ࡜⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡀࡳ
ࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᢸᙜ࣓ࣥࣂ࣮ࡀண⩦࡞࡝࡟ࡼࡾᐇ
᪋ෆᐜࢆࡼࡃᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿᰝド࡜᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢ
᏶඲ࢢࣛࣇ௨እ࡟㸪ࠕ࢚ࣜ࢔࡛ࠖࡢࠕฟᗑ࡛ࠖࢃ࠿ࡾ
ࠕࡸࡍ࠸ ࠖࠕㄝ᫂ࠖࢆ⾜࠺㸪ࠕ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡛ࠖࠕ✚
ᴟࠖⓗ࡟ࠕάືࠖࡋࠕ௙஦ࠖࢆ⾜࠺㸪ࠕ⳯ࡢⰼࠖࡲࡘ
ࡾ࡟ࠕཧຍࠖࡋࠕ஺ὶࠖࢆᅗࡿ㸪࡜࠸࠺┠ᶆࢆタࡅ
ࡓࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡓ㸬 
ᮏⲮ C ஦๓ࡢၥ 27 ࡟ྵࡲࢀࡿᙧែ⣲㛫ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࠿ࡽ㸪᭷⏝࡞᝟ሗࢆぢฟࡏࡿᙧែ⣲㛫⤖ྜࡀ 4
௨ୖࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆྲྀࡾฟࡋࡓ㸬ࡇࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡼࡾ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ḟࡢ୕ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡓ㸬1 ␒┠ࡣ㸪ࠕ⮬୺ ࠖࠕ◊✲ࠖⓎ⾲ࢆ
㡹ᙇࡿ࡜࠸࠺ࢢ࣮ࣝࣉ㸪2␒┠ࡣࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖࠕ࣓
ࣥࣂ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ⮬ศࠖࡢࠕᢸᙜ ࠖࠕ௙஦ࠖࢆ㡹ᙇࡿ
࡜࠸࠺ࢢ࣮ࣝࣉ㸪3␒┠ࡣ㸪ࠕ✚ᴟࠖⓗ࡞ࠕ⾜ືࠖࡸ
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠕேࠖࡸࠕᆅᇦࠖ
࡜ࠕ஺ὶ ࠖࡋࠕᡂຌ ࡟ࠖᑟࡃ࡜ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ㸬 
⛅⏣ CࡢᏛ⏕ࡣ㸪⮬ศࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࡋ࡚
࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᮏⲮ CࡢᏛ⏕ࡣ㸪⫋ົࢆ㡹ᙇࡗ࡚ᡂ
ࡋ㐙ࡆࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀᙉࡃ㸪┿㠃┠ࡉࡀ⌧ࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡓ㸬 
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 ᮏⲮ㹁Ꮫ⏕ࡢ┠ᶆ㐩ᡂ. 
ᮏⲮ C ஦ᚋࡢၥ 26 ࡟ྵࡲࢀࡿᙧែ⣲㛫ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࠿ࡽ㸪ᙧែ⣲㛫⤖ྜࡀ 18௨ୖࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ
ྲྀࡾฟࡋࡓ㸬௒ᅇࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ⤖ྜࡀ㠀ᖖ࡟㎸
ࡳྜࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᙧែ⣲㛫⤖ྜࢆ 21௨ୖ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞
್࡟ࡋ࡞࠸࡜᫂░࡞᝟ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᥥ⏬⤖ᯝࢆぢ᫆ࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ࣀ࣮ࢻࡢ
㓄⨨ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ Spring Embedder ࢔ࣝࢦࣜࢬ
࣒࡟ࡋࡓ㸬ࡇࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡾ㸪ࠕ௙஦ ࡢࠖࠕ‽ഛࠖ
ࢆᩚ࠼㸪ࠕ఍ሙ࡛ࠖࡣࠕṇ┤ࠖ࡟ࠕㄝ᫂ࠖࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ࠕព㆑ࠖࡋ㸪ࠕᏛ⏕ ࠖࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ⳯ࡢ
ⰼࠖࡲࡘࡾ࡟ࠕཧຍࠖࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓ㸬 
୧࢟ࣕࣥࣃࢫࡢࠕ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟ᑐࡍࡿឤ᝿ࠖࡢ
┦㐪ࢆぢࡿࡓࡵ࡟⛅⏣ C஦ᚋࡢၥ 28࡜ᮏⲮ C஦ᚋ
ࡢၥ 26࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⛅⏣ CࡢᏛ⏕ࡣࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ཧ
ຍࡋ㸪᮶ሙ⪅࡜஺ὶయ㦂ࡀᣢ࡚㸪ⓙ࡜༠ຊࡋࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᅗࢀࡓ㸬ࠖ࡜࠸࠺ឤ᝿ࡀᚓࡽࢀࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ᮏⲮ CࡢᏛ⏕ࡣࠕ఍ሙ࡛ࡢㄝ᫂ࢆព㆑ࡋ㸪࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟ཧຍࡋࡓ㸬ࠖ࡜ࡍ
ࡿឤ᝿ࡀᚓࡽࢀࡓ㸬ᮏⲮ CࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪஦ᚋ
࡟ឤ᝿ࡋ࠿ᑜࡡ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ࡟
ࡼࡗ࡚┠ᶆࡢ㐩ᡂᗘࢆ᥎ᐹࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡀ㸪
୧࢟ࣕࣥࣃࢫࡢឤ᝿ࡢẚ㍑࠿ࡽ㸪ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ
Ꮫ⏕ࡣ㸪⫋ົࢆᛅᐇ࡟㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ὀຊࡋࡓᏛ⏕
ࡀከ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡓ㸬 
 
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
ᴫせ࡜఩⨨࡙ࡅ 
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ‽ഛ࣭㐠Ⴀ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࡲࡘࡾࡢ㐠Ⴀ࡟㛵ࢃࡿከࡃࡢ᪉ࠎ࡜༠ຊ
ࡋ࡞ࡀࡽࡍࡍࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣ♫఍ேᇶ♏
ຊࡢ୕ࡘࡢ⬟ຊࡢ࠺ࡕ㸪ճࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊ࡜ᐦ᥋࡞
㛵㐃ࢆࡶࡕ㸪ࡲࡓ㸪Ꮫ⏕࠿ࡽࡢฟᒎࢆເࡾ㸪௻⏬㐠
Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚㸪‽ഛẁ㝵࠿ࡽ௵ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪୺
యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᐇ⾜ࡍࡿຊ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ձ๓࡟㋃
ࡳฟࡍຊ࡜㸪⮬ࡽィ⏬ࡋ㸪᪂ࡓ࡞ࡶࡢࢆ࠺ࡳࡔࡍຊ㸪
ղ⪃࠼ᢤࡃຊࡢఙ㛗ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࡓ㸬࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉ࡛ࡣ㸪ࠕ⪃࠼ᢤࡃຊ ࡢࠖ࠺ࡕ㸪≉࡟ࠕㄢ㢟Ⓨぢຊ㸦⌧
≧ࢆศᯒࡋ㸪┠ⓗࡸㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿຊ㸧ࠖ ࡢఙ㛗
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸦⾲ 2ཧ↷㸧㸬ࡇࡢࠕㄢ㢟Ⓨぢ
ຊ ࡣࠖ㸪ᮏᏛࡢᩍ⫱┠ᶆ࡟࠶ࡿࠕ⮬ࡽၥ㢟ࢆⓎぢࡋ㸪
ゎỴࡍࡿ⬟ຊࠖࡢ⩦ᚓ࡟ࡶᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡶᮇᚅࡉࢀ
ࡿ㸬 
 
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᐇ᪋≧ἣ 
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᫖ᖺᗘ㸦ᖹᡂ 24ᖺᗘ㸧
࠿ࡽᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬᫖ᖺᗘࡣ㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ 2᪥
┠࡟༡⏤฼ཎ㧗ཎ㟷ᑡᖺ᪑⾜ᮧෆ࡟࠶ࡿ⟶⌮Ჷࡢ኱
ᗈ㛫࡛⣙ 100ศ㸪༗๓࡜༗ᚋࡢ 2ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ࡚
ᐇ᪋ࡋࡓ㸬ඛ࡟㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᐇ᪋ࡢᩍ⫱㠃࡛ࡢ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠕㄢ㢟Ⓨぢຊࠖࡢఙ㛗ࢆ࠶ࡆࡓࡀ㸪ྠ᫬
࡟㸪ᬑẁ᥋ࡍࡿᶵ఍ࡢᑡ࡞࠸㸪ᮏⲮ࣭⛅⏣୧࢟ࣕࣥ
ࣃࢫࡢᏛ⏕஺ὶࡢಁ㐍ࡶ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ➼࡟ࡼࢀࡤ㸪⮬㌟ࡢάືࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢዎᶵ࡜ࡋ࡚㸪
ࡲࡓ㸪୧࢟ࣕࣥࣃࢫ㛫ࡢ஺ὶࡢዎᶵ࡜ࡋ࡚ᡤᮇࡢ┠
ⓗࡣ㐩ᡂࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪࣮࣡ࢡࢩ
ࣙࢵࣉࡢᐇ᪋ࡀ 2᪥┠࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ホ౯ࡀࠕ⥲ᣓ
ⓗホ౯ࠖ࡜࡞ࡾ㸪ᨵၿⅬࢆぢࡘࡅ࡚ࡶ㸪ࡑࡢゎỴࢆ
ḟᖺᗘ࡟⧞ࡾ㉺ࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸬Ꮫ
⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟㸪ࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚┤᥋ⓗ࡞ᣦ᦬ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ࠕᨵၿࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ⅼࡀ࡞࠿࡞
࠿┤ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓᣦ᦬ࡸ㸪㐠Ⴀୖࡢㄢ㢟ࢆḟᖺ
ᗘ࡟ྥࡅ࡚ࡢせᮃ࡜ࡋ࡚ࠕ㹼ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓ
⾲⌧ࡀᩓぢࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪Ⓨぢࡋࡓㄢ㢟ࢆ⮬
ࡽඞ᭹࣭ゎỴࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᚲࡎࡋࡶ࡜ࡽ࠼࡚ࡣ
࠸࡞࠸࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺㸬 
ࡑࡇ࡛㸪௒ᖺᗘ㸦ᖹᡂ 25ᖺᗘ㸧ࡣ㸪1᪥┠ࡢ᪥⛬
⤊஢ᚋ࡟఍ሙ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ㸬165 ྡࡢᏛ⏕ࡀཧຍࡋ㸪
⣙ 1᫬㛫㸪ձ୍᪥ࡢ཯┬࡜⩣᪥ࡢ┠ᶆタᐃ㸦ࢢ࣮ࣝ
ࣉẖ㸧㸪ղྛ⮬ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ճ௚ே࡜ࡢពぢࡢඹ᭷ࡢ
୕ࡘࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸬ᒇእ࡛㸪ࡋ࠿ࡶ኱ே
ᩘ࡛ࡢᐇ᪋࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ᅗ 5ࡢࡼ࠺࡞㈨ᩱࢆཧຍ
⪅࡟㓄ᕸࡋ㸪ཧຍ⪅ࡀ᭩ࡁࡇࢇࡔ㈨ᩱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ヰ
ࡋྜ࠸ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ㸪ࡲࡘࡾࡢ୰㛫࡛ࡢホ౯㸪
࠸ࢃࡺࡿࠕᙧᡂⓗホ౯ࠖ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࡢ㐍⾜ࡣ㠀ᖖ࡟ࢫ࣒࣮ࢬ࡛㸪࿴ࡸ࠿࡞㞺ᅖ
Ẽࡢ୰࡛✚ᴟⓗ࡞㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⥲
ᣓⓗ஦ᚋホ౯࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ1᪥┠ࡢ཯┬ࢆ⏕࠿ࡋ࡚㸪
2 ᪥┠ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ 㸪ࠖࠕࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡛ฟࡓ཯┬Ⅼࢆ௒ᚋࡢάື࡟
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ά࠿ࡋࡓࠖ࡜࠸ࡗࡓグ㏙ࡀࡳࡽࢀ㸪Ⓨぢࡋࡓㄢ㢟ࢆ
⩣᪥ࡢ㐠Ⴀ࡟཯ᫎࡋ㸪ㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡗࡓᵝᏊࡀ࠺࠿
ࡀࢃࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪᫖ᖺᗘࡣࠕ㹼ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓ㸪ࠕ௚ே௵ࡏ ࡜ࠖࡶཷࡅྲྀࢀࡿ⾲⌧ࡀᩓぢࡉࢀࡓࡀ㸪
௒ᖺᗘࡣ㸪ࠕ㹼ࡋࡓ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓࠕᙜ஦⪅ព㆑ࠖࢆࡶ
ࡗࡓ⾲⌧ࡀቑ࠼ࡓ㸬 
 
ᅗ㸳 ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟౑⏝ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸬 
 
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢࡳ࡟㝈ᐃࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ࡇ࠺ࡋࡓኚ໬ࡀ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡼࡿ
ࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸪⥅⥆ཧຍࡢᏛ⏕ࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜࡞࡝ࡢせ
ᅉ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋࡉࡽ࡞ࡿศᯒ
ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡀ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢศᯒ➼ࢆ㏻ࡌ࡚
ࡶ㸪ࠕ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࠖࡢάື඲యࢆ㏻ࡌ࡚㸪㺀♫఍ே
ᇶ♏ຊ㺁ࡢఙ㛗ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ➨ 2 ❶
࡛ࡢព㆑ㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒ࠿ࡽࡶ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺㸬 
 
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ 
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖹᡂ 24 ᖺᗘ࠿ࡽ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉ㸪஦๓ㅮ⩦࡟ࡼࡾ㸪ᩍ⫱ຠᯝࡢఙ㛗ࢆィ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪ຠᯝࡢ ᐃ
ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟┠࡟ࡶぢ࠼ࡿᙧ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ᪋ࡍࡿ㐣⛬࡛
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓㄢ㢟ࡶ࠶ࡿ㸬௒ᖺᗘ࠿ࡽ⏤฼ᮏⲮᕷ
ࡢ࿘㎶㧗ᰯ 6ᰯ࠿ࡽࡶ㧗ᰯ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆເࡾ㸪
ྠ୍ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢάືࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
࡟ࡣཧຍࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪㧗ᰯ⏕࡜ࡢㄢ㢟࣭
ၥ㢟ࡢඹ᭷ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓⅬ
࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪௒ᖺᗘཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡀ᮶ᖺᗘཧຍࡍ
ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽࡎ㸪ࡲࡓ㸪ྠᵝࡢᴗົ࡟ᦠࢃࡿ࡜ࡶ㝈ࡽ
࡞࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ḟᖺᗘ࡟ྥࡅࡓ⥲ᣓⓗホ౯ࡀ୙
༑ศ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟㸪ḟᖺᗘ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬
PDCA ࢧ࢖ࢡࣝࡀᚠ⎔ⓗ࡟ᶵ⬟ࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪Ꮫ⏕ࡀ
୺య࡜࡞ࡗ࡚⥅⥆ᛶࢆࡶࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞
᪉⟇ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬 
 
ᩥ⊩ 
 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦2013㸧㸬ࠕ௒ᚋࡢ㟷ᑡᖺࡢయ㦂άື
ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ㸦୰ᩍᑂ➨ 160ྕ㸧㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸬 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦2005㸧㸬ࠕᡃࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑗ᮶
ീ㸦⟅⏦㸧ࠖ㸬ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸬 
⸨஭⨾࿴࣭ᑠᮡᏕྖ࣭ᮤᨻඖ㸦2005㸧㸬ࠗ ⚟♴࣭ᚰ⌮࣭
┳ㆤࡢࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࣥࢢධ㛛 㸬࠘୰ኸἲつ㸬 
⤒῭⏘ᴗ┬㸬ࠗ about ♫఍ேᇶ♏ຊ࠘
http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/about.htm 
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㰺⸨ࡺ࠿㸦2010㸧㸬ࠕ኱Ꮫ࡛࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆಁ㐍
ࡍࡿᩍ⫱ⓗព⩏࡜ᒎᮃ㹼ぢ࠼࡞࠸ຊࢆ࡝࠺⫱
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               
ᖹᡂ 25ᖺ 11᭶ 29᪥ ཷ௜ 
ᖹᡂ 25ᖺ 12᭶ 11᪥  ཷ⌮ 
            
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This paper explains and examines the effects on a university’s educational activities and regional contributions of the 
Nanohana Festival, which is held every May or June at Momono Yashima in Yurihonjo. This festival has been held since 2010 
to revitalize the local area. By analyzing the pre- and post-questionnaire for students who participated in this festival, we hope to 
understand how students’ abilities have improved. 
The introductory chapter is an overview of the educational roles of our university in the Nanohana Festival, in terms of 
regional contributions and student education. In the first chapter, we report the educational activities with rape blossoms for 
local residents, and the state of students’ learning and development of activities through the festival as volunteers. The second 
chapter analyzes the pre- and post-questionnaire for students and assesses the educational effects of participation in the festival. 
The third chapter reports the state of the workshop, which was carried out this year and last year at the festival venue and 
assesses the significance of the workshop to the students. 
Keywords: Nanohana Festival, student education, regional contributions, volunteers 
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